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RUIZ DE VILLALOUOS. Miguel Fernan-
do: !.a 1/is/oria como /esli¡:o. Diario de 
Barcelona, 15-8-8 l . (Crít i ~:a ) . 
SÁNCI IE7. FERLOSIO, Rafi1cl: E11 posi-
ción de saludo o mtís sobre el "caso 
.1/iró". El Pa ís, 4-5-80. (Artículo). 
Si\NTOS FONTF.NLA, César: No se es-
trena "¡:;{ crimc>ll de Cuenca ". Informa-
ciones, 13-12-79. (A rl ículo). 
SANTOS FONTEN l.i\, C.~sar: 1i-as una 
larga espera. Súbado Gráfico, 2-1 1-8 l. 
(Críti ca). 
A.S.: f:.Yilo en Berlín de "F:I cnmen de 
Cue11ca". Hoja del Lun.:s (Madrid), 3-3-
80. (Reportaje del Fcsliv~l) . 
Ul\ IBRAL, Francisw: El cnmen de Pilar. 
El País. 23-8-8 1. Sección: Splecn de 1\ la-
drid. (Art ícu lo). 
VELASCO, Lino: "Lo sien/o p or el país". 
Pueblo, 16-.J-80. (A rtículo con declara-
ciones de Pilar Miró). 
7.\JNZUNEGIJI , Santos: F./ c rimen de 
Cuenca. En Antología crítica del cine es-
pwlol / 906- 1995: flor e 11 la sombra 1 
Julio Pérez Perucha ed. 1\ lndrid: Cáledra: 
Filmotcca Espa1)o la , D.L. 1997. (Serie 
Mayor). p. 815-8 18. 
AglomeraciOnes e11 el es/reno de "El cn-
men de Cut>nca". El Periódico. 15-8-8 1. 
(sobre el estreno). 
Bronca par/amen/aria emre Gobíemo y 
opos1ció11 por el secuestro de la película 
"1:.'1 crimen de> Cuenca". El País, 15-5-80. 
(1\rtículo). 
"/:'/ crimen de Cuenca". de Pilar ,\/irá. 
premiada en el pnmer festiml corso. El 
Pa fs, 23- 10-82. (Reportaje festival). 
El crimen de Cuenca. la película espa-
tlola mtís laquil/era. El Noticiero Uni -
versal. 26-7-84 . 
,Pilar Miró. tmle la j unstlil'CIÓII militar'' 
El País, 29-3-80. (Editorial). 
Pilar ,\ftró narra el cnmen de Cue11ca. 
Tek 1 Expres. 6-12-79. (Articulo con de-
claraciones de Pi lar Miró). 
l'rocesan11elllo nultlar co11tra Pilar ,\ftró 
por su película "1:.'1 cnmen de Cuenca". 
El Pa ís. 16-4-80. (Artículo). 
Proles/as por la concesió11 de "calidad" a 
"El crimen de Cuenca". El Notic iero 
Universal, 24-7-82. (Artículo). 
Publicada en el HOE la se111encia sobre 
"El crimen de Cue11ca". F.l Pa ís. 21-2-81. 
Suspendido el lrlÍmile para la exhibición 
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de In película "El cruneu de Cuenca". El 
País, 13-1 2-79. (Articu lo con declaracio-
nes de Pilar Miró). 
Ga ry Coopcr. q ur r~ t:h ¡• n lo~ ci clo' 
FlAI.I.F.STEROS , lsolina: El despla=n-
mieuto del centro y la dtspersióu de los 
másgeues en dos películas de la transi-
ción: "(Jmy Cooper que estás en los cie-
los y Deprisa. deprisa. Anu~rio de c inc y 
literatura en espaJ)ol. Vill anova Uni versi-
ty, Dcpartmcnt uf Modern Lang uagcs 
and Li teratures, 1995. 
RESAS. Peter: Ciary Cooper. que estás 
en los cielos (Cmy Cooper, Who Are in 
Heaveu). Varicty, 4-2 -8 1, p. 20. (Críti-
ca) . 
CF.ROLLADA, Pascua l: (Jary Cooper. 
que estás en los cielos. Ya, 26-11-RO. 
(Crítica) . 
CRESPO, Pedro: "(1(11)' Cooper, que es-
tás en los cielos". de Ptlar .lliró. Abe, 26-
11-80. (Crít ica). 
FREIXAS, Ramón: GmJ' Cooper, que es-
tás en los cielos. Dirigido por .. . ; 79, ene-
ro 198 1, p. 6 1-62. (Crítica). 
G;\I .AN, Diego: ",\le cre=co en las difi-
cultades ". El País, 19- 10-80. (Artículo 
con declaraciones de Pilar i\ liró). 
Gi\LÁ.J\1, Diego: Uua dtrectora y una oc-
tri=. El País. 25-11 -80. (Critica). 
GU1\RNER. José Luis: (Jwy Cooper. que 
estás en los cielos. El Periódi co, 3-1-81. 
(Crítica). 
HIDALGO, Manuel: Retrato de mujer. 
Cambio 16; 4 71, 8-12-80. (Crítica). 
i\ IARINERO, Francisco: Cmy Cooper, 
que estás en los ctelos. Diario 16, 26-1 1-
80. (Critica). 
MARTÍNEZ CARRIL. M.: Sensibilidad 
femenina. Cinemateca Rev ista : 3 1, abril 
1982, p. 4 1-42. (Critica). 
i\ IASÓ, Á.JJgelcs: CmJ' Cooper. que estás 
en los cielos .. . La V~nguardia . 27-12-80. 
(Critica). 
PORCEL Baltasar: !.a coleta chma. La 
Vangu~rdia, 17-11-85. (Crltic~). 
RODRÍGUEZ CIDÓN. Tomás: Un paso 
definitit•o: Cm)' Cooper. que estás en los 
cielos. Pilar .\!irá. Rese11a: 130. cncro-
febr.:ro 1981 , p. 29-30. (Critica). 
RUB IO, 1\ liguel : Ptlar Miró: Somos tilla 
generación insolidaria . El Socia lista: 
184, 17-23 di c iembre de 1980. (Entre-
vis ta). 
VIDAL ESTÉVE7., M~nucl : Cnry Co-
oper, que estás ett los cielos. Contra-
campo : 19. feb rero 198 1, p. 56-57. 
(C rítica). 
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Estreno de "CimJ• Cooper. que estás en 
los cielos". de Pilar ,1/iró. El País. 25-11-
80. (Articul o con declaraciones de Pi lar 
Miró) . 
GmJ• rooper que estás en los cielos. Pue-
blo, 29- 11 -80. (Crítica). 
Gary Cooper. que estás en los cielos. 
Hoja del Lunes de Madrid, 1-1 2-80. (Crí-
tica). 
Pilar .\firó: "He hecho una comedia dra-
mática que conecta con la realidad de 
hoy". Blanco y negro , 3-9 d ic iembre 
1980. (Articulo con decl~racioncs de Pi-
lar Miró y Antonio L~rrcta) . 
Una reali=ndorn de TI~ fi'ente al quirófa-
no. Di~rio 16, 25-11 -80. (Articulo). 
El mgo feminismo de Pilar Miró, espa-
iiola . Cincmatcca Rev ista ; 23 , marzo 
198 1, p. 32 . (Critica). 
BEN ITO GONZÁLEZ, Carlos: Habla-
mos esta noche. S días. 24-9-82. (Criti-
ca). 
BESAS, Pch:r: Hablam os es ta 11oche 
(Let 's Talk Tonight) . Varicty, 1-9-82. p. 
19, 22. (Crítica). 
CRESPO, Pedro: Hablamos esta noche. 
Abe. 18-9-82. (Crítica). 
EQUIPO ICONO: Hablamos estn noche. 
El Nuevo Lunes, 27-9-82. (Critic~) . 
FERRANDO. Carlos: l'ilar Miró, entre el 
odio y la admiración. Guía del ocio, 20-
9-89, (Entrevista). 
GALÁN, Diego: Pilar .\!Jró presenta en 
,\lontrenl "1/nblnmos esta noche", un 
retrato del nuel'o tecuócrata espmiol. 
El País, 27-8 -82. (Reportaje del festi-
val). 
Gt\ LÁN. Diego: El mocito de nuestros 
días. El P~ís. 17-9-82. (Critica). 
Gt\LIN DO. Carl os: 1/ablamos esta tlo-
clte. Abe. 16-9-82. (Articulo con declara-
ciones de Pilar i\ liró). 
GA RCÍA. .luan: Ptlar ,1/u·ó: "la seguridad 
de la muJer desconcterta al hombre". In-
formaciones, 15-9-82. (Articulo con de-
clarnciones de Pilar r-. l iró). 
GA RCÍA BRUSCO. C~rlos: Hablamos 
esta noche. Dirigido por. .. : 96_ septiem-
bre 1982. p. 60-6 1. (Crítica). 
GIL DE MURO, Eduardo T.: ¡Ay, esos 
hombres 1: "Hablamos esta 11oche ". V id~ 
Nueva; 2-10-82. (Crític~). 
GIL DE MURO, Edu~rdo T.: lncoheren-
cws e11 un excesit·o parloteo: "Hablamos 
esw noche ... Reser)a: 140. septiem bre-
octubre 1982. p. 140. (Crit i c~). 
HIDALGO, 1\lanucl : Pílar .lliró: Co11 los 
hombres 110 hay ma11ern. Diario 16. 19-
9-82 . (Entrev ista). 
Li\RA, Antonio: La.~ cantradic:c:iones vi-
tales. Ya, 21-9-82. (Critica). 
LÓPEZ 1 I.I.A VÍ, Josep 1\ !aria: ,\ fa.ua fllms 
en un sol film. t\vui. 29-9-82. (Crítka). 
MARTÍ, Octavi: El don de In oportlllti-
dad. El País, 29-6-85. (Critica). 
MASÓ, Ángeles: 1/nb/amos esta noche. 
La Vanguardia. 24-9-82 . (Critica). 
MASÓ. S~ra: Retrato de lllt setlor c:o11 
nuclear. últtmo filme de Pilar Miró . La 
Vangu~rdia, 22-9-82. (Artícu lo con dc-
cl~mcioncs rlc Pilar Miró). 
MIRÓ, Pilar: Hablamos esta noche. Fo-
togr~m~s; 1678, septiem bre 1982, p. 38-
39. (t\ rtículo). 
MOLINA FOIX, Vicente: Diálogos del 
conoc11uiento: "Hablamos es10 noche". 
Fotogram~s; 1679, octubre 1982, p. 54. 
(Crítica) . 
RODRIGO, Pedro: 1/nblamos esta noche. 
El AlcáLar, 30-9-82. (Critica). 
RUIZ DE VILLALOBOS, i\•liguel Fernan-
do: Pilar ,\/irá dirige su mirada sobre el 
hombre de ./5 mios. Diario de B~rcelon~. 
22-9-82. (Articu lo con declaraciones de 
Pilar Miró). 
SÁNCIIEZ COSTA, J.J.: Pilar .\!tró escri-
be tlll g111ón, dtrige 11110 película y ataca 
de nuet•o al hombre. El Periódico, 22-9-
82. (Art ículo). 
SÁNCHEZ Vi\l.DÉS, Julio: 1/ablamos 
esta noche. P~pdcs de cine Cas~bl ~nc~: 
22, o~tubre 1982, p. 51 -52. (Critica). 
SANTOS FONTENLA. César: Una pelí-
cula coJo. Sábado Gráfico, 9- 10-82. (Crí-
tica). 
UMBRA L, Francisco: Pilar Miró. El 
País . 19-9-82. (Articu lo). 
"1/ahlamos esta noche .. o la t·isió que de 
1'/wme té la dona. i\vui. 23-9-82. (Críti -
c~). 
Hablamos c>sln noche. El Periódico . ..¡ _ 
10-82. (C rít i c~). 
Pilar ,\tiró termina el rodaje de .\11 últim(l 
película. lltulatla "Hablamos esta !tO-
che". El País, 17-3-82 . (Repo rt ~je con 
declaraciones de Pilar 1\liró). 
\\ e r·t h r r 
ALCALÁ, Manue l: " Werther": monr de 
amor. Reser)~: 168, nov iembre 1986. p. 
15-1 6. (Crítica). 
AMESTOY, lgn~cio: Suicidio del norte. 
Di~rio 16. 26-9-86. (Crítica). 
AUDÉ, Fmn-.oise: Wertllt'r. Positir; 322, 
diciembre 1987. p. 78. (Crítica). 
RONET MOJICA, Lluls: "t:n nuestra so-
ci(!(/ad actual todavía rewlta posible 
morir por' amor". afmna Pilar Miró . La 
Vanguardia. 7-10-86. (Art ículo con de-
clarncion~s de Pilar Miró). 
CAPILLA, R.: lrertl~er. Marca, 1-10-86. 
(Crít ica). 
CHEVALLIER, Jacques: ll'erther. La Rc-
vue du Ci n~rna; 430, septcmbre 1987. p. 
72. (Crítica). 
COMINGES, Jorge de: Morir de amor. El 
Periódico, 8-10-86. (CrUica). 
CRI STÓBAl., Ramiro: Las tribulaciones 
del joven ll'erther. Cambio 16: 775, 6-
1 0-86, p. 139. (Crít ica). 
DAIU>JAUDE, Ignacio: Pilar ,1/iró: 1·oll·er 
a empe=ar . Fotogramas; 1722, sep ti em-
bre 1986, p. 94-96. (Entrevista). 
DELGADO, Jcsils: Pilar Miró retoma al 
eme acti1·o con el rodaje de una recrea-
ctón de "lf'erther". El País. 14-4-86. (Re-
portaje sobre el rodaje, con declaraciones 
de Pilar ~liró) . 
FERJ\JANDEZ. Julio: Pilar .\tiró m ell·e al 
eme, al cabo de 4 mios. con "ll'erther". 
El Peri ód ico, 15-4-86. (Reportaje sobre 
el rodaje). 
FERN;\NDEZ-RUBIO, Andrés: El amor 
y la d esesperación. El País, 19-9-86. 
(Crítica). 
GUARNER, José Luis: ll'ertlter. l.a Van-
guardia, 12- 10-86. (Crítica). 
GUARJ\JER, José Luis: ll'erther. Fotogra-
mas: 1723 , octubre 1986, p. 6. (Crítica). 
HIDALGO, ~fanucl : ll'ertlter, de l't!ar 
.1/iró. Diario 16, 27-9-86. (Crítica). 
LORENTE-COSTA. Joan: Awoconsctht-
cia de Pilar .1/iró. Avui. 1-1 -10-86. (Crí-
tica). 
i\ IARTI. Octavi : Toda1·ía momnos por 
amor. El País (i\ lad rid). 20-9-86. El País 
(Barcelona), 12- 10-86. (Crítica). 
~ I !JÑOZ. Diego: Ptlar .1/n·ó estrena su 
"lf'erther", utw película r¡ue habla de 
sentimientos. La Vang uard ia. 3- 10-86. 
(Art ículo con declaracion es de Pila r 
i\ liró). 
PAL .IOEY: Coethe en Sanwnder. Foto-
gramas: 1721 , julio-agosto 1986. p. 11 4. 
(Nota sobre el rodaje). 
PELA YO, José Emilio: Pilar .lliró: 'jJor 
fin he l'llefto a caso". Diario 16, 20-4-86. 
(Sobre el rodaje. Con dec laraciones de Pi-
lar i\liró). 
RUBIO, Fanny: l'oh·er a "ll'erther". El 
País. 10-9-86. (Artículo). 
SAN AGUSTÍN, 1\rtu ro: "F.I suicidio es 
1111 acto de mnidad". El Periódico. 8-10-
86. (Entrev ista). 
S1\ NTOS FONTENLA, César: ll 'erther . 
Cinc Nuevo; 6. diciembre 1986, p. 45. 
(Críti ca). 
STRATTON, Dav id: ll'erlher. Variety: 
17-9-86_ p. 22. (Critica). 
TORREI RO, Miri to: "ll'erlher " de Pilar 
.ltiró. Dirigido: 141. noviembre 1986. p. 
70-71. (Crítica). 
UMBRAL, Francisco: IJ'erther. El País, 
19-1 0-86. Sección: La Elipse. (Artícu lo). 
"Werrlter ": In película. Resc11a; 167, sep-
tiembre-octubre 1986, p. 39. (S inopsis. 
comenta ri o. b i o-fil mogr~na de Pi lar 
Mi ró) . 
Hrlt r nr hros 
A Y AR7.A, Esther: Entre el ctelo y lo tie-
rra. Panorama. 2-3-92. (1\rtículo con de-
claraciones de Pilar ~ l iró) . 
BESAS. Peter: Reltenebros. Variety: 27-
1-92, p. 50-5 1. (Crít ica). 
CASAS, Quim: Traidores. héroes y ejecu-
tores. El Periódico, 4-1-92. (Crítica). 
CASTRO, An ton io: "Be ltenebros '': un 
film r¡ue se queda en la supe1:(icie. Diri-
gido; 197, diciembre 199 1, p. 30-33. 
COMAS, Ánge l: ·' Beltenebros ": Pilar 
,\liró 1'1/ell·e al ci11e. Lecturas; 17-1-92. 
(C ríti ca) . 
FERNÁNDE7.-SANTOS, Ángel: 1::1 de.fí-
nitil'o comien=o de Pilar .lftró. El País, 
15-1 2-9 1. (Critica). 
FERNANDEZ VALENTÍ, Tomás: Belte-
llebros. Jm{lgc nes de Actualidad : 100 , 
enero 1992, p. 22. (Crítica). 
IIEREDERO, Carlos F.: Reltenebros. Dia-
rio 16. Guía de ~ lad rid . 192, 20-26 di-
ciembre 1991 . (Crítica). 
i\IARTÍNEZ TORR ES. Augusto: Heltene-
bros. En El cute espmlol en 119 películas. 
¡\ ladrid : Alian7a. D.L. 1997. p. 417-42 1. 
MIRÓ, Pi lar: Sobre mi encuenrro con 
Terence Stamp. Fotograma ~ : 1782, fe-
brero 1992. p. 37. (Artículo). 
i\ IONZÓN, Daniel: Beltenebros. Fotogra-
mas: 1781. enero 1992. p. 8. (Critica). 
i\ !UÑ0 7. 1\ IOLI NA. Antonio: /.a cara de 
Dorman . Fotogramas: 1780. diciembre 
199 1, p. 97. (Artículo). 
OLTRA. Roberto J. : Pilar .1/iró. Tiempo, 
9-3 -92, p. 103-10-1 . (Entrevista). 
PERALES. Marisa: Pilar ,\firó. Tiempo. 
23- 12-9 1. p. 230-233 . (Entrevista). 
SÁNCHEZ NOR!EGA, .losé Lu is: ''Befre-
nebros '': apuesta afortuntula. Rese•1 a: 
225, febrero 1992, p. 9. (Crítica). 
SMITH. Paul Ju lian: Helrenebros (Prmce 
of Shndows) . Sight and Sou nd: vol. 4 . 
nítm. 4, April 1994, p. 39. (Crít ica). 
TEJERO, Juan: ''Beltenebros ": el precio 
de la feaftotl. Cinerama; 1, fe brero 1992. 
p. 1 O. (Crítica). 
rJ p:\ja ro !I r la fd ir i<lad 
ALCAI.A, Manuel : •·t:l pájaro de la feli-
citlml": lo .~oledod como refug io. Resc-
lia: 240, junio 1993, p. 9-1 O. (Crít ica). 
AMO, Alvaro del: A Pilar Miró. El Mun-
do, 5-6-93. (Carta). 
BAT!.LE CAMINAL, Jordi: " F./ pájaro 
de la f e licidad": 11110 reflexión sobre el 
silencio. Fotogramas; 1798, j unio 1993, 
p. 1 O. (Crítica). 
BERMEJO, Alberto: Un ejercicio de in-
tensidad: de desencantos, amarguras y 
soledades. ~ l e t rópo li ; 154 , 7- 13 de 
mayo de 1993 , p. 9. (Crítica). 
BESAS, Peter: El pájaro di! la felicidad 
(Tite Bird of l/appi11ess). Variety; 10-5-
93, p. 238. (Crítica). 
CRISTÓBAL, Ramiro: La baralln de 
Cannes . Camb io 16; 1120, 10-5 -93, p. 
85 . (Reportaj~ del Festival con declara-
ciones d<! Pilar Miró). 
DUMAS. Danielle: El pájaro de la f elici-
dad (/. 'Oiseau du bonlteur) . L' Avant-
Sccne Cinéma: 424. j uillet 1993, p. 102. 
(Crítica) . 
FER NJÍ.N DEZ VAL ENTÍ, Tomás: "El 
pájaro de la felicidad": sentimientos fo-
togélllcos. Dirigido: 2 1<1 , junio 1993, p . 
16- 17. (Critica). 
GARIAZZO, G.: El pájaro ele In f elici-
dad. Cineforum: 325, junio 1993. p. 28. 
(Crít ica). 
GUILLÉN. Enrique: La última ¡wlícula 
dirigida por f't!ar Jlwó. "El pájaro de la 
f eliculod". C incrmna: 14, mayo 1993. p. 
8. (Crítica). 
KOHN, Oli vicr: F./ pá;aro de fa fe ltci-
dad. Positi f: 31!9-390. j ulio-agosto 1993. 
p. 43. (Crítica). 
PERALES. ~ larisa: ".1/1 esrado de ánimo 
es co; onudanu!llle horrible ". Tiempo_ 3-
5-93. p. 140. (Entrev ista). 
PlJ'JJ\, Bcg011a: Pilar .1/iró: es lógico r¡ue 
las his torias en cine seau de hombres 
porque la soctedad es suya. Diario 16 , 
17-4-93. (Art ículo con declaraciones de 
Pi lar 1\ liró). 
SÁNCHEZ COSTA, .J.J .: Pilar Miró usa 
el calnláu eu su úllimo filme. El Periódi-
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co. 6-1 1-92. (Artículo con declaraciones 
de Pilar Mi ró). 
SARTORI, Beatrice: La soledad por des-
tino. Metrópoli; 153, 30 ck abril al 6 de 
mayo de 1993, p. 6-7. (Artículo). 
SEG0\41A. Alberto: "El pájaro de la feli-
cidad": de puertas a dentro (s ic). Cine-
rama; 15, j unio 1993. p. 27. (Crítica). 
1 1 ¡a ·t ru tld hurtrla no 
ALCALÁ, Manuel: El perro del hortela-
no. Rc>ct)n; 279, enero 1997 , p. 7. (Crí-
tica). 
BERfviEJO. Alberto : Fiel. sobria y bri-
llante. El Mundo, 25- 1-97. Secc ión: l.a 
Esfera . (C ritica). 
llONET ~fOJICA, l.luís: Pilar ,\/irá dis-
fruta y deja dis_(rwar. l.a Vanguardia, S-
12-96. (Crítica). 
CASAS, Quim: l.a 1·ida es 1'erso. El Pe-
riódico, 5-1 2-96. (Crítica). 
CASTEI.I.A NO, Koro: Do.~ ases en la 
n1m1ga. El País Semana l, 22 -9 -96. (C rí-
ti ca). 
COSTA. Jordi: F.ls perills de la taxidi!r-
mia. Avui, 12-12-96. (Crític:~). 
ESTRADA, Cristina: "Nuestros clásicos 
110s dejaro11 u11 tesoro que apellas mio-
ramos". Ya. 7-1 2-96. (Artíc ulo con de-
claraciones de Emma Suárcz y Ana Dua-
to ). 
FERNÁNDEZ. Ángd: "Ha_,. que perder 
e l respeto a los clásicos". 1\ letrópoli; 
340, 29 de noviembre al S de diciembn: 
de 1996. p. 15 . (Entrev ista). 
FERNt\NDEZ-SANTOS, Angel: Esplell-
dor e11 la palabra . El País. 29- 11-96. 
(Críti ca). 
FF. RRERO, Jeslls : ,\ felódica da11=a co11 
jubileo filial . El Mundo. 30- 11-96. Sec-
ción: Cindnndia. (Crítica). 
GA RCÍ t\-POSADA. tvl igue l: U11 perro 
111uy parl/cular. El País. 6-2-97. (C rít i-
ca) . 
UIL. Cristin a: "Hacer u11a pe /íc111a e11 
n~rso es e l mayor reto d!' 1111 carrera". 
Ya. 26- 11 -96 . (Artículo con declaracio-
nes de Pilar t-. liró). 
UÓt-.IE7.. l.ourdes: !'liar ,\ flró obtie11e el 
máximo premio en el Festiral de ,\far del 
Plata. F.l País, 17- 11-96. (Art ículo). 
IZNAOI.A GÓMEZ, En rique : El perro 
del hortela11o. Jaén. 28-4-97. (Crítica). 
MARINERO. Francisco: Competir co11 
Lope. Metrópol i: 34 1, 6-1 2 d idcmbre de 
1996, p. 23. (Crítica). 
MARTÍN-LUNAS. tvlilagros: l'i/ar ,\firó 
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recurre a la figura tle Lope tle l'ega para 
seducir. El t-. lundo, 26-11 -96. (Artíc ulo). 
MARTÍN-LUNAS. Milagros: "/.os pro-
ductores 110 se merecían el premio". El 
Mundo. 27-1-97 . (Entrevista). 
MIRÓ, Pilar: S í11tomas de e 11 vidia. El 
Mu ndo , 25 -1 -97 . Secc ió n: La Es fera . 
(Declaraciones sobre el orig,•n de la pelí-
cu la). 
t-. IONTERDE. José Enrique: U perro del 
hone la110. Dirig ido: 252. dici embre 
1966. p. 9. (Crítil:a). 
~IONTERO. Manuel : Pilar .\firó rodará 
u1ul película e11 verso. El Periódico, 23-
5-95. (Artículo). 
~IONTF.RO, Manue l: Miró: "l)esprecia-
mos 11uestra cultura". El Periódico. 26-
11-96. (Artículo con declaraciones de Pi-
lar Miró). 
MU Ñ07., Diego: "/.a gente 110 pensaha 
que yo pudiera te11er se1111do del humor 
¡y de 1·erdad que lo te11go1". l.a Vanguar-
dia. 26- 11 -96. (Ent revista). 
PEREZ ~ IIGUEL, l.ea ndro: Pilar ,\/u·ó 
viaja a l Siglo de Oro. ~letrópol i : 340. 
29 de noviembre al 5 de di c iembre de 
1996. p. 14-1 5. (Art ículo). 
PI~REZ SIERRA. Rafael: Coiiii/01'er. so/1-
reir y reir. El Mundo, 30- 11 -96. Sección: 
C inclandia. (Artículo). 
PUYÓ, Carmen : Un clásico elega11te. 
Heraldo de Aragón. 30- 11 -96. (Crítica). 
RIA~ IBA U, Este ve: C i11ema e11 vers. 
Avui. 29-1 1-96. (Critica). 
RIAJ\ •IBAU, Estcvc: F./ perro del lwrtela-
, o. Fotogramas: 183 7, no1•iembrc 1996, 
p. 18. (Crítica). 
RIOYO. Javier: Pdar ,\/mi entre perros. 
gatos y "gayas". Cinemanía: 17. febrero 
1997. p. 86-SS. (Ent revista). 
RODRÍGUEZ. Eduardo: El perro del hor-
te laiiO. Cinerama: 5-l. enero 1997, p. 69. 
(Crítica). 
RO DRÍGUF.L ~ IARCI !ANTE. Oti : "El 
perro del lwrtl!lmw": .\flró. co1111Ó y de1ó 
comer. Abe. 28- 1 1-96. (Críti ca). 
ROONEY. David . The Dog 111 the ,\fall-
ger (/;'/ perra del hortela11o). Variety: 1 -l -
1 0-96. p. 60. (Critica). 
TEBAR. Juan: Creemos e11 el amor. El 
1\ lu ndo, 1-2-97. Sección Cinclandin. (Crí-
t ica) . 
T u num brr cn~t• nr n a mh Slll'J)tl\ 
ALCAI.A. Manuel: " T11 11ombre e/1\'e lle-
lla 111/S sueiios ": demasiada li teratura . 
RescJ)a: 277. noviem bre 1996. p. 16-17 . 
(Crít ica). 
ARENAS, Jo~.:: Pilar .\flró: "El filme ha-
bla del daiio que produce la guerm". 
Abe. 25-9-96. (Critica con declaraciones 
de Pilar Miró y Emma SuMcz). 
13EJARANO, Fernando: Pilar Miró e/1\·e-
ne//a co11 literatura y "F:I padre" aporta 
aire fresco al Festiml. Diario 16, 23 -9-
96. (IZcport<(ie Festival San Seba~ti án). 
BEI~MUO, Alberto: fm·estigacióll ¡msio-
ual. Metrópoli: 332, 4 -10 de octubre de 
1996. p. 26. (Crítica). 
HONET MOJICA, l.luís: El filme de Pi-
lar .\firó llega lastrado por un exceso de 
pasió11 y literatura. l.a Vanguardia, 23-9-
96. (Critica) . 
CASTELLANO, Koro: Dos ases en la 
mw1ga. El País Semanal, 22-9-96. (Crí-
ti co). 
CASTRO, Antonio: "1il nombre em·eue-
ua mis sueíios ": el título. lo mejor con 
diferencia. Dirig ido; 250, octubre 1996, 
p. 8. (Crítica). 
CORTÁ7.AR, Beatriz: Pilar M iró: "Tu 
11ombre em•ene11a mis sueiios" es u11a 
historia de amor y 1'1!1/gall=a. Abe. 24-9-
96. (Reportaje Festival San Scbastián con 
declaraciones de Pilar t-. liró). 
MlJÑOZ. Diego: "Ojalá 1111 película snTa 
para que 110 se oh-ide11 las COI/secuel/cias 
de la 011erra Civil". la Vanguardia. 23-9-
96. (Entrev is ta). 
PONGA, Paula: Pilar ,\flró. Fotogra mas: 
1835, septi embre 1996, p. 1 1 O. (E ntre-
v ista ). 
RIOYO, Javier: La 1'e llgall=a. esa forma 
de soledad. Cineman ía : 12, septi embre 
1996, p. 62. (Crítica). 
RJOYO, Javier: r.a terapm de l'i/ar .\fíró. 
C incman ía: 13. oc tu bre 1996, p . 1 16-
1 18. (A rtículo con declaraciones de Pilar 
t-. liró). 
RODRÍG UEZ. Eduardo: Tu 11ombre e¡n·e-
llella mis sueiios. Cincrmna: 52, nov iem-
bre 1996. p. 40. (Crit ica). 
ROONEY. David: l'our Name Poiso11s 
Jfy Dreams (Tu 11ombre em·ene11a mis 
Sll('llos). Variety: 23- 12-96. p. 45. (Criti-
ca). 
"Tu nombre em ·el/e l/a m1s suellos .. _. la 
1'ellgan=a segiÍ11 Pilar ,\ltró. Fotogramas: 
1 1!35 , septiembre 1996. p 109 (i\rtícu-
lo) . 
Te11tro 
.., ig frillo en ~tn l ingrado 
ARA<iON ÉS. Juan Emi lio: ü paiiul (Na-
cional de Cámara y F.nsayo) : "Sig(r ido 
en Slalingrado" de l.uig i Candoni. ln-
limnacion<:>. 13-3-69. (Cri tica). 
;\R AGONÉS, Juan Emilio: l.uigi Cando-
ni. desvirluada . La Es tafeta Literaria : 
4 17. 1-4-69. (Crítica). 
CI.A VER. José María: ·'SigJrulo de Sta-
lingmdo ... de l.uigi Camloni. e11 el Ciclo 
de Cámara y F.usayu. Ya, 13-3-69. (Crí-
tica). 
DÍEZ CRESPO, Manuel: "Sig(r ido en 
Stalingmdo ... de Luig i Candoni. El Al-
cázar, 14-3-69 . (Crítica). 
LAUORDA, Ángel: /:'/ aulor, ante e l es -
treno. Abe. 12-3 -69. (Art ículo) . 
i\ IARQUERÍE, Alfredo: Estrello de "S¡g-
fr ido en S!aliugrado". Pueblo, 13-3 -69. 
(Crítica) . 
llijos dc un dios menor 
AM F.STOY, Ignacio: Hijos de 1111 d ios 
menor. Diario 16, 2-10-8 1. (Crítica). 
13EAUi\IONT, José F.: Pilar ,\flró se es-
frena como directora de teatro con la 
puesta en escena de "!.os hijos de u11 dios 
menor ". F.l Pa ís, 30-9-S l. (Artículo con 
<kclaracioncs de Pilar Miró). 
BLANCO VILA, Luis: lncomu11icación y 
frialdad. Ya, 2-1 0-81. (Crit ica). 
DÍAZ SANDE. J.R.: !·lijas de 1111 dios me-
1/0 r . Rcse11 a; 135, noviembre-diciemb re 
1981, p. 22-23. (Crí tica). 
11;\RO TECGLEN. Eduardo: "En el ar-
diente s ilencio". El País. 2-10-8 1. (Criti-
ca). 
LÓPE7. SANCHO, Lorenzo: Esbo::o de 
lecturas pos1bles de "!lijas de un dios 
menor ", en e l ,\ farquina . Abe. 3-1 0-S l. 
(Crit ica). 
TRENAS, Julio· Debut escém co de Pilar 
,\liró: 1111a obra sobre la illcanwlncac/Ón 
¡·oluwarw. La Vanguardia. 3- 10-81. (Crí-
ti ca). 
"/fijos de 1111 dios menor" de ,\/ark Medoff. 
Tete Radio, 2-11 -8 1. (Critica). 
Ni oír ni cal/m·. Cambio 16; 515, 12-1 0-
8 1. (Artic ulo). 
La 'cnlad so,p ccho~n 
ARMIÑ O, Mauro : La mom l y la apa -
riencia. F. l Sol, 1-1 2-91. (Criti~n). 
BENACI I. Joan-Anton: La ¡·erdad. s in 
complejos. l.a Vanguardia, 15-3-93. (Crí-
tica ). 
CASAS . .loan: U pare de tols els mew i-
ders. Avui. 17-3-92. (Crítica). 
CENTENO, Enrique: !.a verdad sospe-
cf¡osa. Diario 16. 30-11-9 1. (Crítica). 
ESTRADA, Cristina: Pilar Miró m e!l·e a 
dirigir tealru. Ya, 16-11 -91. (Articulo). 
FERN;Í.NDEZ TORRES, A.: ,\leutiras y 
engaños. rvletrópol i, 8-1 2-9 1. (Critica ). 
UA LINDO, Carlos: Pilar Miró: "Como 
el/ 'La verdad sospechosa ·. ahora hay 
mentirosos con pedigrí". Abe, 16-11-9 1. 
(Articu lo). 
UALINDO, Carlos: Pilar ,\/iró y su deu-
da con el teatro clásico. Abe. 29- 11-9 1. 
(Entrev is ta). 
G!JERENABARRFNA, Juanjo: "La ver-
dad sospechosa ". p or la CN7C. ¡:;¡ mew i-
dor que 110 m1ente (Critica) y Pilar .\liró: 
"Este mouwje ha sido 1111a fiesta". (Arti-
culo con declaraciones de Pilar Mi ró). El 
P(Jblico; 89, nwzo-abril 1992. 
HARO TECGLEN, Eduardo: Un espectá-
culo mlelige/111! y bello. El País, 1-1 2-9 1. 
(Crit ica) . 
HUÉL;\MO, Lucía: Directora de 1'el'dad. 
Panorama. 25-11 -9 1, p. 58. (En trevis -
ta) . 
LAGO, Natalia: Pilar Miró 1'1/eh e a diri-
gir 111W abm de lea/ro tras d1e:: mios de 
ausencia . El Sol, 17- 11 -9 1. (Articu lo). 
LÁZARO C;\ RRETER. Fernan do : La 
¡·erdad sospechosa. Blanco y Negro, 23-
2-92. (Artículo). 
LÓPEZ SANCIIO, Lorenzo: "La l'erdad 
sospechosa" y su "ra: ouab/e actualidad ", 
e11 la Comedia. Abe, 1-1 2-9 1. (Critica). 
i\ IUÑOZ, Diego: Pilar Miró monta 1111a 
obra sobre el vicio de menlir. El Pafs, 
16-11-9 1. (Artículo). 
PÉRE7. DE OLAGU ER, Gonzalo : Una 
guerra que no existe. El Periódico. 13-3-
92. (Articulo). 
PIÑA. Uego11a: Pilar Miro: "Tenía que 
demostmr que e11 mí había una persona 
que se podía re ír de todo". Diario 16. 
10-11 -9 1. (Artícu lo con declarac ione~ de 
Pilar Miró) 
PI ÑA. BcgOJ)a: Atre \'llnie iiiO de ju¡·eu-
lud. Diario 16, 29- 11-9 1. (Art iculo). 
SANCHEZ COSTA, J..l.: Pilar Miró tm e 
1111 clásico al mercal. El Periódico, 13-3-
92. (Artículo). 
UMllR AL, Francisco: Pilar, Pilar. El 
tvlundo, 1-1 2-9 1. (Critica). 
VEZA. Juan Luis: La ,·erdad sospechosa: 
esple11Cior .fímcional. ReseJ1a: 22 5, fehrc-
ro 1992. p. 25. (Critica). 
Lcs am istats pc1·il loses 
ANTÓN. Jac intu: El l 'almont de Pilar 
,\ fir ó. El País (U arcc lona) , 17- 12-93 . 
(A rticul o con decla ra cio nes de Pila r 
Mirú) . 
UENAC H, Joan-Anton: ¡:;¡ vi:conde y sus 
mujeres. La Vanguardia. 29- 12-93. (Crí -
tica) . 
CUADRADO. Nuria: Pilar .\ liró: "Ve las 
¡·ersiol/es de Stephen Frears y ,\filos For-
man me quedo sólo con algunas cosas". 
Abe, 6-12-93. (Arl iculo con declaracio-
nes tic Pilar Miró). 
JUl.lÁ PEIRÓ: Una es/rena tal com cal. 
Diario de Barcelona, 2- 1-93. (Crítica). 
MADUEÑO, Eugen io: Las p elig rosas 
amistades catalanas de Pilar Miró. La 
Vangua rd ia i\ lagazine, 19-12-93. (Entre-
vista). 
Mi\SSIP, FrmKcsc: Radiogra.fia de l 1•ici. 
Avui , 29-12-93. (Critica). 
Ol.IVARES, Juan Carlos: Las amiswdes 
de }J;Iar Miró, más romámicas que peli-
grosas. Abe. 29-1 2-93. (Critica ). 
PÍiREZ DE OLAU UER. Gonzalo : Miró 
ap ostó por las "auustades" románticas. 
El Pe riód i~o. 29-12-93. (Critica). 
PUIG, Perc: /:..'/ 1/iberlillatge amb parsi-
mim ia. Punt (Gerona), 30-3-94. (Critica). 
RAGU É ARlAS, i\lar!a José: "Las amis-
trules pe ligrosas" de Miró. El Mundo, 
28-12-93. (Critica). 
$;\GARH/\, Joan: l'e11cer o morir. El País 
(Barcelona), 30-12-93. (Critica). 
S.E.: Barcelona hace un parélllesis en el 
"mio Miró" pam ded1carse al "día ,\flró". 
Abe, 27-12-93. (;\rt fc ulo). 
P1/ar ,\flró d1ce que la seducción es 1111 
arma para col/seguir poder: la vers ión 
teatral de "Las amistades peligrosas" se 
estrelló ayer en Barcelona. F. l País. 28-
12-93. (Art iculo). 
Cri~talr> roto~ 
ABIZ;\ NDA, C.: "Criswles ro/os ... con-
tra la paráliSIS éllca: el Centro Dramáti-
co NaciOnal presenta la ohm de . lrthur 
.lliller, dir igida por Pilar ,\/iró. Diario 
16, 4-4-95. (Art iculo). 
AMESTOY, Ignacio: Los crísJales rotos 
de hoy. Diario 16, 20-4-95. (A rticulo). 
AM ILI BIA, José Maria: José Sacristán: 
Pilar Miró tiene una mano de hierro y 
otra de seda. Abe, 5-2-95. (Entrevista a 
José Sacristán). 
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13ACIGALUPE. Cnrlos: Padres e hijos. 
El Correo Espmlol. 1-.J -95. (C riticn). 
BF'N t\CI I. Joan-Anton : r:u el /aberi111o 
del miedo. l.a Vangunrdia. 3-7-95. (Criti-
ca). 
CF'NTI:NO. Enriqu~ : /.a balada Iris/e de 
.1/i//er. Diario 16. 9-4-95. (Critica). 
CUADROS. Carlos: Un ,\filler stempre 
será uu .lfiller. In fo rmaciones. 20-4-95. 
(Crítica) . 
ESTRADA. Cristina: /.os stguos de iulo-
leraucia es!(Ín muy en boga en nues/ros 
liempos. Ya. 6-.J-95. (Articu lo). 
t:STRADA. Cri sti na : t:s más .fácil dar 
1•ida a personajes complejo~ que a gen-
II'S d" car!Ótt. Ya. 13-.J-95. (Art iculo). 
UALINDO. Carlos: Pilar ,\fmi: "Crislales 
rotos es una me!(ífora sobre el racismo y 
lomo su fuer~a de la realidad". Abe. 6--1-
95. (Arth:u lo con declaraciones de Pilnr 
i\ l iró). 
GOZA LO. i\l iguel Angel: Cr/Siales ro/os. 
Diario 16. 8-.J-95 . (Crítica). 
H/\RO TECULEN. Eduardo: El miedo 
1111i1·ersal. El País, 9--l-95. (Criticn). 
II ENRÍQ\JEí'., José: l"aliosa parábola y 
reflexión de cnsts. Guín del Ocio. 17-.J-
95. (Crítica). 
HERJ.\. Alberto de la: Obra menor de ,\lt-
1/er. Ya. 17-.J-95. (Crítica). 
LÓPEZ i\IOZO. krónimo: Crisrales ro-
los. Rcscr1a: 262, j unio 1995, p . 3-4. 
(Crít icn). 
I.ÓPEZ SANC HO. Lorenzo: "Cristales 
ro1os". Ar!l111r ,\filler. lo mismo que hace 
cuarellla mios. Abe. 8-.J-95. (Critica). 
i\ IORÁN, Gregorio: Los crilllles ro/os de 
.-lnhur ,\/tl/er. La Vangunrd ia. 8-7-95. 
(Artículo y crítica) . 
NOG UERO, Joaquim: Co111eució. Avu i. 
9-7-95, Suplemento. (Critica). 
PASCUAL. ltziar: Pilar ,\l¡ró 1/em al 
,\/aria Guerrero "la opres1Ó11 y persecu-
ctón" del úlmuo /ex/o de . lr!flllr .1!11/er. 
f' l i\ lundo. 6-.J -95. (Articulo con declnra-
ciones de Pilar i\ liró). 
PÉRE7. DE OLAGUER. Gonzalo: La me-
lá(ora de ,\/tller eu el ronda/. El Periódi-
co. 1-7-95. (Critica) . 
VAQUERO. Natalia: Los "Cnsrales ro/os" 
de Pilar .lfiró. El Faro de Vigo, 3-2-95. 
(Artículo) . 
VILLÁN, Jnvier: "Hemos perdido la ino-
cencia polilica". El 1\·lundo, 26 -1-95. 
(En trevi sta). 
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El an7ttc·lo llr Fcnisa 
BENACI I. Joan-Anton: 0 1.' .farra por Pa-
lermo. f.a Vanguard ia. 19 -1 0-97. (Crit i-
ca). 
CENTENO. Enrique: Uu jue?,o si11 ju-
f!.lll!!es. Diario 16. 11 -5-97. (Crítica). 
GU7.MAN. Almudcna: A río revue/10 . 
1\ bc. !1-5-97. (Articulo). 
! tARO TECGI.EN. Eduardo: ¡:;¡ e1erno 
comer,·w. El País. 11-5-97. (Crítica). 
HERMOSO. Borja: f'ílar Miró dice que 
"a los clásicos hay IJ"" Ira/arios como 
son. sin adamos". El Mu ndo. 5-5-97. 
(Arti cul o con declaraci ones de Pi lar 
Miró). 
LÓPE7. SANCI!O. Lor~nzo : "¡,·¡ au~uelo 
de Feuisa ". 1111 enredo di! Lope de rega 
muy al guslo aclllnf. Ahc. 9-5-97. (Crít i-
ca). 
i\IARTÍNE/. VELASCO. Ju lio: "!::/ au-
~uelo de Fenisa". deltctosn cometlw. t\bc 
(Se1•illa). 22- 11-97. (Críti ca ). 
i\IASSIP. f rancesc: /.es xarxes de Sou-
c/us-.\ftrtl. Avui . 23-10-97. (Critica). 
i\IONTERO. Manue l: ,\Jiró: "Prefiero 
F/ora/s o 1111 decre10". El Periódico. 16-
10-97. (Artículo con declaraciones de Pi-
lar i\liró). 
PASCUAL. ltziar: Pilar ,\tiró caltfica "El 
au=uelo de Fl!uisa" como una comedw 
amora l. El i\l undo. 7-5 -9 7. (Arti culo 
con d.::claraciones de Pilar Miró). 
PERE7. DE OLAGUER. Gormlo: La Fe-
nisa de ,\fagiii ,\lira. El Periódico. 19-
10-97. (Crítica). 
RAGUÉ ARIAS. 1\ laria José: Sobna ele-
gancia. El i\ luntlo. 21 -10-97. (Crít ica). 
TORRES, Rosana: Pilar ,\/tró: "Lope se 
adelama a su /lempo en los persoua;es 
.felllel/1/los". El Pa ís . 3-5-97. (A rti culo 
con declaraciones de Pilar 1\ liró). 
VIGORRA. ksils: F:f 11111ns (sic) de Ptlar 
.1/iró. El Correo de Andalucía. 24-1 1-97. 
(Critica). 
VI LLÁN. Javier: 1-ewsa o el 11111o del lo-
comocfw. El i\ lundo. 9-5-97. (Critil-a). 
Ca rmrn 
FRANCO. Enriquc: F:f lrillt((o fue para 
José rarreras. El Pais. 4-5-82. (Crít ica). 
FUERTES. Sol: Pilar .1/iró 110 se explica 
"el tuayor ahucheo en la fusiona ele/ lea-
/ro ele la l.ar~uefa ". El País. 4-5-!12. (Ar-
tículo). 
IIARO TECGI.t:N. Ed uardo: F:f público 
ele la opera y el "caso l'ílar ,\tiró". F. l 
Paí~. 7-5-82. (Articulo). 
MARCO. Tom~s: Carme11. Diario 16. 7-
5-82. (Crítica). 
RUIZ COCA. Fernando: (.'na Iris/e "Car-
lllell" en gns llleuor. Ya. 5-5-82. (Crítica). 
Ca:r.a dor furtin• 
AGANZO. Carlos: !.a Ópera lem111a el 
1e/óu. Yn. 23-1-94. (Articulo). 
AMO. Alvaro del : Agtlada 1ra1·esia por 
el bosque. El i\ tundo, 2.J- 1-9.J. (Crítica). 
BERMEJO. Fernando: Pilar .\ fmi a.fmua 
que "es mejor arriesgar f!ll el moillllj·e de 
111111 obra que pasar desapercibulo". El 
i\lundo, 22-1 -94. (Articulo con declara-
ciones de Pilar Miró). 
13RA VO. Julio: .\ladrul le milla fa ,·ecla al 
"Ctcador .furfll·o"- t\bc. 2 1- 1-94 . (A rt í-
cu lo). 
Ei\ lEC E: !.os bou~os tuadnle•los. El Dia-
rio Vasco. 24-1 -9-1. (Crítica). 
FERNÁNDEZ-CID. Antonio: Der Freis-
chiil=. cou o1·ociOJWda reeloria de Ros 
.1/arbá y cuadro roca/ COI/Stderab le. 
t\bc. 23- 1-94. (Crit ica). 
FRANCO. Enrique: Una buena produc-
ción de "Der Freischiil="· El País. 23- 1-
9~ . (Crítica). 
GARCÍt\. Rocfo: Ptlar .\lwó me/1·e al es-
cellarto del cnmeu. El País. 20- 1-9-l. (t\r-
tícu ln cnn declaraciones de Pilar i\ liró). 
GÓi\ IEZ Ai\IAT. Cario~· U ca~ador que 
dispara con balas tllágicas. El i\ lundo. 
22- 1-9-l . (Art ículo). 
IIERRERO. Fernnndo: Lo uuts!cal sobre 
lo esCI!uico. El Norte de Cnstilla. 24- 1-
9-l . (Critica). 
MARCO, Tom~s: Polémica cils cultble . 
Diario 16. 26-1-9-1. (C ritica). 
VELA DEL Ct\1\IPO. Juan Ángel : El re-
greso de Pilar ,\!iró. El País. 23- 1-94. 
(Artículo) . 
VELA DEL CA1\ IPO. Juan Ángel: El co-
ra~óu del bosque. El Pais. 24-1-9-l . (Ar-
ticulo) . 
